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Adriana Lia Friszman de Laplane 
(Universidade Estadual de Campinas - SP)
Álamo Pimentel 
(Universidade Federal do Sul da Bahia - BA)
Amaralina Miranda de Souza 
(Universidade de Brasília – DF)
Ana Cláudia Rodrigues 
(Universidade Federal da Paraíba – PB)
Ana Tereza Reis da Silva 
(Universidade de Brasília – DF)
Bráulio Tarcísio Porto de Matos 
(Universidade de Brasília – DF)
Carmenísia Jacobina 
(Universidade de Brasília – DF)
Carlos Ângelo de Meneses Sousa 
(Universidade Católica de Brasília – DF)
Carlos Riádigos Mosquera 
(Universidade de A Coruña. Galícia – Espanha)
Catia Piccolo Viero Devechi 
(Universidade de Brasília – DF)
Celecina Sales 
(Universidade Federal do Ceará - CE)
Claudia Marcia Lyra Pato 
(Universidade de Brasília - DF) 
Claudio Tarouco de Azevedo 
(Universidade do Rio Grande do Sul – RS)
Cleide Maria Viana 
(Universidade de Brasília – DF)
Cristiano Alberto Muniz 
(Universidade de Brasília - DF) 
Daniela Finco 
(Universidade Federal de São Paulo)
Danielle Xabregas Pamplona Nogueira 
(Universidade de Brasília – DF)
Edeilce Aparecida Santos Buzar 
(Universidade de Brasília - DF) 
Elimar Pinheiro do Nascimento 
(Universidade de Brasília - DF) 
Erlando Silva Rêses 
(Universidade de Brasília – DF)
Fátima Lucília Vidal Rodrigues 
(Universidade de Brasília – DF)
Fernanda Müller 
(Universidade de Brasília – DF)
Ivanda Maria Martins Silva 
(Universidade Federal Rural de Pernambuco - PE)
Jair Reck 
(Universidade de Brasília - DF)
José Luiz Villar Mella 
(Universidade de Brasília – DF)
José Vieira de Sousa 
(Universidade de Brasília - DF) 
Kátia Augusta Curado Cordeiro da Silva 
(Universidade de Brasília – DF)
Lêda Gonçalves de Freitas 
(Universidade Católica de Brasília – DF)
Lúcia Henriques Sallorenzo 
(Universidade Católica de Brasília - DF)
Lucia de Mello e Souza Lehmann 
(Universidade Federal Fluminense - RJ)
Lucia Maria de Assis 
(Universidade Federal de Goiás – GO)
Luciane Maria Schlindwein 
(Universidade Federal de Santa Catarina – SC)
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Lúcio França Teles 
(Universidade de Brasília - DF)
Luiz Araújo 
(Universidade de Brasília - DF)
Luiz Gomes 
(Universidade Federal de São Carlos – SP)
Marcia da Silva Aguiar 
(Universidade Federal de Pernambuco – PE)
Marcia Reis 
(Universidade Estadual Paulista – SP)
Maria Alexandra Militão Rodrigues 
(Universidade de Brasília – DF)
Maria Conceição Silva Freitas 
(Universidade de Brasília - DF)
Maria Letícia Barros Pedroso Nascimento 
(Universidade de São Paulo - SP)
Maria Zélia Borba Rocha 
(Universidade de Brasília - DF) 
Maria Vieira 
(Universidade de Brasília – DF)
Mônica Castagna Molina 
(Universidade de Brasília - DF) 
Nara Maria Pimentel 
(Universidade de Brasília - DF) 
Otília Dantas 
(Universidade de Brasília – DF)
Patrícia Lima Martins Pederiva  
(Universidade de Brasília – DF)
Ranilce Iosif 
(Universidade Católica de Brasília – DF)
Raquel de Almeida Moraes 
(Universidade de Brasília – DF)
Ricardo Neder 
(Universidade de Brasília - DF) 
Ricardo Spindola Mariz 
(Universidade Católica de Brasília – DF)
Rogério Drago 
(Universidade Federal do Espírito Santo – ES)
Sandra Ferraz de Castillo Dourado Freire 
(Universidade de Brasília – DF)
Shirleide Silva Cruz 
(Universidade de Brasília – DF)
Sinara Zardo 
(Universidade de Brasília – DF)
Vera Aparecida de Lucas Freitas 
(Universidade de Brasília - DF) 
Vera Lúcia Jacob 
(Universidade Federal do Pará - PA) 
Viviane Neves Legnani 
(Universidade de Brasília -  DF) 
Wellington Ferreira de Jesus 
(Universidade Católica de Brasília - DF)
